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Enfermeria y aparato reproductor femenino 
Título: Enfermeria y aparato reproductor femenino. Target: Profesores ciencias salud. Asignatura: Ciencias de la 
Salud. Autor: Angeles Dolores Lopera Parraga, Diplomada Universitaria en Enfermeria. 
 
Hay órganos internos y externos: los externos son la vulva donde está el monte de Venus, labios mayores y 
menores, clítoris, vestíbulo, ímen, orificio uretral y estructuras glandulares. Los internos son la vagina, útero, 
trompas de Falopio y ovarios. 
MONTES DE VENUS: Es como un cojín, situado por encima de la sínfisis del pubis, con vello y con forma 
triangular. 
LABIOS MAYORES: Son dos pliegues longitudinales de tejido adiposo recubierto por piel. Tiene dos caras; 
externa cubierta por vello e interna de aspecto liso y húmedo. 
Los labios mayores van desde el monte de venus hacia atrás fusionándose y desaparecen y forman el borde 
anterior del cuerpo perineal. 
LABIOS MENORES: Están por debajo de los labios mayores son pliegues delgados recubiertos de membrana 
delgada, Van desde el clítoris hacia atrás, bordeando el orificio vaginal. En la parte anterior se dividen en dos 
que se unen con las del labio opuesto, de forma que la anterior forma el prepucio del clítoris y el inferior forma 
el frenillo del clítoris. Por la parte de atrás los labios menores se unen con los labios mayores. 
CLITORIS: Es una proyección pequeña, sensible de tejido eréctil y rica en nervios y vasos sanguíneos, es 
análogo al pene y va a ser una zona placentera para la mujer oculto por los labios menores. 
VESTÍBULO: Es una zona en forma de almendra limitada en la parte superior por el clítoris y en la parte 
inferior por el borde anterior del suelo perineal, y lateralmente por los labios menores. Dentro hay 4 orificios. 
De arriba abajo son: orificio uretral, orificio vaginal, a ambos lados del orificio vaginal están 2 orificios que es 
donde desagua las glándulas de Bartolini. A los lados del orificio uretral está la salida del conducto de Skene. 
IMEN: Es una membrana mucosa delgada localizada en el orificio vaginal, separa los órganos genitales 
externos de los internos, la forma y consistencia del imen depende de las edad, relación sexual, deporte,…. La 
abertura puede ser circular, alargada o estrellada, a veces está imperforado. 
OVARIOS: El ovario tiene forma de almendra colocada en la parte superior de la cavidad pélvica, uno a cada 
lado del útero. Tiene 3 capas:  
-Capa externa albugínea; función protectora. 
-Corteza; se encuentran los óvulos, folículos de Graff, cuerpo lúteo, amarillo,… 
-Capa interna medular; están los vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. 
El tamaño depende del momento del ciclo. En la preovulación es más grande. Funciones; Desarrollo y 
expulsión del óvulo, secreción hormonal de estrógeno y progesterona. 
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TROMPAS DE FALOPIO: Túbulos en forma de trompeta, delgadas, flexibles y de tipo muscular y miden 12 cm. 
Van desde el ovario hasta los cuernos del útero.  
En la trompa esta: el istmo, es la parte recta de la trompa, desemboca en el útero. La parte curva de la 
trompa, zona ampular, se produce la fecundación. El infundíbulo es la parte ancha y al final están las fimbrias; 
son las proyecciones en forma de dedos que se moverán para que el óvulo caiga en el interior de las trompas. 
Tiene dos orificios, de menor calibre que da al útero, y de mayor calibre que está cerca del ovario. 
Hay una membrana mucosa rica en epitelio receptor y ciliado. Tiene una capa muscular cuyas fibras están 
circular y longitudinalmente y esto hace que el óvulo vaya descendiendo hacia el útero, por fuera está una 
membrana sedosa que es el peritoneo. 
UTERO: Órgano hueco con forma de pera invertida y tamaño variable, dependiendo de la edad de la mujer. 
Las funciones son: órgano necesario para la menstruación y el ciclo menstrual y el órgano necesario para el 
embarazo. 
En el útero hay dos partes: una parte superior con forma de triángulo, es el cuerpo del útero donde 
desemboca las trompas, es la parte más ancha del útero, es rico en fibras musculares (miometrio) y una parte 
inferior, cilíndrica llamada cuello del útero o cérvix, cuya característica es que hace protucción en la vagina. 
El útero está formado por fibras musculares involuntarias ordenadas en todas direcciones, permitiendo que 
el útero se expanda durante el embarazo. El útero y matriz es lo mismo, el cérvix tiene menos movilidad que el 
cuerpo y es menos rico en tejido muscular, formado por tejido conectivo fibroso con fibras musculares y 
elásticas para que en el parto se pueda dilatar. El cuello produce una secreción cervical llamado moco cervical. 
El cérvix tiene dos orificios: uno de entrada, da con el cuerpo uterino, se llama orificio cervical interno y otro de 
salida, da con la vagina llamado orificio cervical externo. 
Se llama borramiento del cuello a que durante el parto el cuello no solo se dilata sino que el orificio cervical 
interno y el orificio cervical externo van a formar un solo orificio. La mucosa que reviste el útero por dentro se 
ya endometrio. 
VAGINA: Canal mucoso dilatable, mide aproximadamente 8-12 cm y se abre al exterior en el vestíbulo 
vaginal. La vagina tiene abundantes pliegues, permitiendo que durante el parto se expanda.  A los pliegues se 
les llama columnas vaginales. Entre las funciones se destaca como conducto excretor de las secreciones 
uterinas, cervicales y flujo menstrual, además de órgano copulador femenino y parte integrante del canal del 
parto. 
La vagina tiene un pH ácido debido a una relación simbiótica que surge entre las células del epitelio vaginal y 
los bacilos de Doderlein. Las células del epitelio vaginal liberan glucógeno tomándolo las células de Doderlein 
formando ácido láctico dando lugar a pH ácido sobre todo en la vida fértil de la mujer. El pH a veces se altera 
por la toma de antibióticos. Alteración hormonal o porque son excesivamente limpias. 
GLANDULAS MAMARIAS: Se desarrollan gracias a estímulos hormonales, importante en la estimulación 
sexual. Son glándulas cutáneas especializadas, localizadas en la pared anterior del tórax. Los límites son 
superior 2º-3º costillas, inferior 6º-7º costilla y a nivel lateral la línea axilar media y borde del esternón. En la 
mama hay estructura interna y estructura externa.  
La interna es la hemisférica, que sea más o menos grande depende de la mujer y edad. Las mamas tienen 15 
o 20 lóbulos separados por un tejido fibroso graso. Estos lóbulos se dividen en lobulillos donde van a encontrar 
las células acinares. En las células acinares es donde por medio de ósmosis cogen de la sangre las sustancias 
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necesarias para la producción de la leche. Una vez que se produce están los canales que llevan la leche hacia el 
exterior (aureola mamaria). El que una mama sea más grande que otra no quiere decir que produzca mas 
leche. 
La externa, hay un área lisa y suave de piel que va desde la circunferencia de la glándula (pared costal-
aureola mamaria). 
Aureola, parte que rodea al pezón, color rosado, el color importante es en el embarazo, ya que en este la 
aureola se pone más oscura. La superficie no es lisa, sino áspera, ya que se encuentran los tubérculos de 
Montgomery. 
Pezón, formado por tejido eréctil y sensible, es como una papila cónica grande en el centro de la aureola. En 
la parte final está la abertura de los conductillos y el número de aberturas suele ser de 3 a 20. 
MADUREZ SEXUAL FEMENINA: LA MENARQUIA, LA MENSTRUACION Y LA OVULACION 
La madurez sexual femenina empieza en la pubertad, que empieza con los cambios, el responsable es la 
hipófisis anterior donde se libera la hormona gonadotropina hipofisaria (FSH, LH, prolactina) 
Los cambios empiezan en la pubertad que es la Telarquia (desarrollo mamario) puede empezar alrededor de 
los 10 años, empieza también el desarrollo del vello púbico y axilar, después un período de crecimiento rápido 
que da un parón la primera menstruación (llamado menarquia) eso no quiere decir que no se crezca más, 
Cambios emocionales importantes. 
El avance normal es que entre la aparición de la telarquia y la menarquia no pase más de 5 años. 
Llamamos menstruación, al desprendimiento periódico o cíclico de sangre, moco y células epiteliales 
procedentes del útero, se repite cada 28 días, se produce durante la edad fértil de la mujer (12-45 años) desde 
la menarquia a menopausia excepto cuando la mujer está embarazada y cuando la mujer da el pecho. 
El flujo es parte de un proceso cíclico maravilloso que es responsable de la reproducción de la especie con 
influencia en el cuerpo y la mente de la mujer. 
Llamamos menarquia: sigue a la pubertad, suele ser durante el desarrollo, ocurre entre los 9 y 16 años, y 
depende de factores como la herencia, el clima, raza y nutrición. 
Cualquier niña que haya tenido una regla es potencialmente fértil. Los primeros ciclos suelen ser 
anovulatorios (no se ovula) pero puede estar ovulando. 
Llamaos menopausia: Cese de la menstruación, se produce entre 45-50 años. Puede ser de forma brusca, o 
que los ciclos cada vez se hacen más escasos e irregulares y es una época problemática porque se puede 
quedar embarazadas. Hasta que haya pasado un año de la última regla la mujer puede ser fértil. También 
puede ser que los últimos períodos sean larguísimos. 
La menopausia se produce por un cese de la actividad ovárica. Y va  a ver una disminución de los estrógenos 
y progesterona. Los estrógenos son responsables de los síntomas del climaterio. 
El climaterio es un síndrome con una serie de cambios endocrinos, somáticos, emocionales y físicos, entre 
los físicos la disminución de estrógenos hace que disminuya de tamaño los ovarios y las mamas, se van aplanar 
los genitales externos, la vagina pierde parte de las columnas vaginales, pierde la elasticidad vasomotora, y 
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emocional (depende de la vida, de lo contenta que esté consigo mismo, que es un problema fundamental del 
climaterio). 
Los problemas emocionales son importantes porque las relaciones sexuales, ella nota que el marido ya no es 
como antes para la mujer las relaciones sexuales pueden ser molestas. También se podría hablar porque unas 
mujeres acusan las menopausias y otras no. 
Se debe a que el ovario libera andrógenos y pocos estrógenos, por lo tanto estos andrógenos se pueden 
convertir en estrógenos  en la grasa, hígado e hipotálamo y dependiendo de la facilidad de la mujer por 
convertirlo, acusaran la menopausia. 
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